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Obesitas adalah akumulasi lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas erat 
kaitannya dengan resistensi insulin, sehingga dalam keadaan obesitas Kadar 
Glukosa Darah (KGD) menjadi tidak stabil. Obesitas juga menyebabkan 
terbentuknya reactive oxygen species (ROS). ROS akan terbawa oleh darah 
menuju sinusoid pulau Langerhans yang dapat merusak sel alpa dan sel beta 
pankreas. Aktivitas fisik menggunakan treadmill dapat menyebabkan peningkatan 
metabolisme lemak sehingga mengurangi keadaan obesitas. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik menggunakan treadmill 
terhadap KGD dan gambaran histopatologi pankreas tikus (Rattus norvegicus) 
obesitas induksi High Fructose Diet (HFD). Hewan coba yang digunakan adalah 
tikus strain Wistar jantan berumur 6-8 minggu dengan berat 100-150 g. Induksi 
obesitas menggunakan HFD 60%. Kondisi obesitas ditentukan dengan indeks 
obesitas Lee. Tikus dibagi menjadi 6 perlakuan, yaitu kelompok 1 adalah kontrol 
negatif, kelompok 2 adalah kontrol positif, kelompok 3, 4, 5, 6 yang mendapat 
perlakuan variasi durasi aktivitas fisik menggunakan treadmill yaitu 5 menit, 10 
menit, 15 menit dan 20 menit dan diberikan 2 kali per hari. KGD diukur 
menggunakan Blood glucose Test Meter dilanjutkan dengan analisa secara 
kuantitatif menggunakan ANOVA. Pembuatan preparat histopatologi pankreas 
dengan pewarnaan Hematoxyline Eosine (HE). Hasil penelitian menunjukkan 
aktivitas fisik menggunakan treadmill mampu menurunkan KGD (p<0.05). 
Penurunan KGD paling besar pada kelompok terapi aktivitas fisik selama 
20menit/hari (K6) sebesar 34,34%. Gambaran histologi pankreas menunjukkan 
berkurangnya steatosis. Kesimpulan penelitian ini adalah durasi aktivitas fisik 
menggunakan treadmill terbaik dalam menurunkan KGD dan memperbaiki 
gambaran histopatologi pankreas adalah 20 menit/hari. 
 




The Effect of Physical Activity Therapy using Treadmill toward the Blood 
Glucose Level and Histophatology Of Pancreas on Obese Rats 




Obesity can be defined as an increase in the accumulation of body fat. 
Obesity is closely related to insulin resistance, lead unstable effect on Blood 
Glucose Level (BGL). Obesity also caused the formation of reactive oxygen 
species (ROS). ROS flows through blood vessels to the sinusoid in the islet of 
Langerhans, causing the damage of alpha and beta cells in the pancreas. Physical 
activity used treadmill can reduce an obesity condition by increase lipid 
metabolism. The purpose of this research is to understand the effect of physical 
activity used treadmill towards the BGL and histophatology of pancreas on obese 
rats (Rattus norvegicus) induced by High Fructose Diet (HFD).This research used 
wistar male rats aged of 6-8 weeks with a weight of 100-150 grams. The rats 
group induced by 60% HFD and obesity determined by index obesity Lee. Rats 
were divided into 6 groups, group 1 is negative control group, group 2 is group 
induced by 60% HFD, and group 3; 4; 5 and 6 is group induced by 60% HFD and 
physical activity 2 times/day a treadmill for 5; 10; 15 and 20 min. BGL were 
measured by Blood glucose Test Meter and analyzed by ANOVA. Histopathology 
was observed using Hematoxyline-Eosine (HE) staining. The result showed that 
physical activity using treadmill decrease significantly (p<0.05) BGL. The 
physical activity with dose of 20 minutes decrease BGL up to 34.34%. Physical 
activity can decrease pancreatic steatosis. In conclusion, treadmill 20 min/day for 
2 times resulted the best dose in lowering BGL and decrease the demage of the 
pancreas histopathology.  
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DAFTAR ISTILAH DAN LAMBANG 
 
% : Persen 
~ : ikatan 
°C : derajat Celcius 
µg : Mikro gram 
µL : Mikro liter 
µm : Mikro meter 
ADP : Adenosine Diphosphate 
AMP : Adenosine Monophosphate 
ANOVA : One way Analysis of Varians 
ATP : Adenosine Triphosphate 
BCS : Body Condition Score  
BGL : Blood Glucose Level 
BNJ : Beda Nyata Jujur 
cc : cubic centimeter 
dL : Desi liter 
g : Gram 
HDL : High Density Lipoprotein 
HE : Hematoxyline Eosine 
HFD : High Fructose Diet 
IDL : Intermediate Density Lipoprotein 
Kg : Kilo gram 
KGD : Kadar Glukosa Darah 
Kkal : Kilo kalori 
L : Liter 
LDL : Low Density Lipoprotein 
m : meter 
mg : Mili gram 
mL : Mili liter 
mm : Mili meter 
mmol : Mili mol 
NaCl : Natrium Klorida 
NADH : Nikotinamida Adenosin Dinukleotida 
nm : Nano meter 
O2 : Oksigen 
PBS : Phosphate Buffer Saline  
PUFA : Poly Unsaturated Fatty Acids 
RAL : Rancangan Acak Lengkap 
ROS : Reactive Oxygen Species  
rpm : Rotasi per menit 
UPHP : Unit Pengembangan Hewan Percobaan 
VLDL : Very Low Density Lipoprotein 
Δ : selisih 
 
